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  ﭼﻜﻴﺪه
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻘﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  ﺟﻬﺖ  اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ آﺑﺰي 
 7831در ﺳﺎل  ﮕﺎهاﻳﺴﺘ 6در در ﻳﻚ دوره ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪﻣﻮرد و ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻫﻮاز
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴـﻪ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴـﻪ و ، (دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ) ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻫﺎي ردهﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در   43 .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ را زﻫﻜﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ يﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎآب  دﺑﻲ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪدﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  دردﻳﺎﺗﻮ ﻣﻪ ﻫﺎ . ﺑﻪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ 6ﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺒﺟﻠ وﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ درون آب را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ،ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﻟﻤﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻠﺒﻜﻲ .ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
 ﺷـﺎﺧﺺ  ازﺟﻨﺒـﻪ . داراي آﻟـﻮدﮔﻲ ﻧﺴـﺒﻲ اﺳـﺖ  1ﺎﻻ و اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﺑ 2، 5، 6، 3، 4ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
داراي اﻣﺘﻴﺎزﻫـﺎي و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻧﻈﺮﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣـﺎﻫﻲ  1، 2، 5،  3،  6،  4ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
   .ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده اﻧﺪ
 
 ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر، ﺟﻠﺒﻚ، آﻟﻮدﮔﻲ: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘـﺮوري در آﺳـﻴﺎ ﻗـﺪﻣﺖ ﺑـﺰي اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي زﻫﻜـﺶ در آ 
از ﺳـﺎل  اﻣﺎ ﻋﻤـﻼً . ﮔﺮدد ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻣﻲ و داردزﻳﺎدي 
در آﻟﻤـﺎن ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ  .ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد  ، رﺷﺪ روز اﻓﺰوﻧـﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 0591
در ﭘـﺮوري ﻫـﺎ در آﺑـﺰي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از زﻫﻜـﺶ 
در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از اﻳـﻦ . اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﻧﻮزدﻫﻢاواﺧﺮ ﻗﺮن 
ﺑﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب و ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﻠﻜﻪ  ،ﭘﺮوري ﺎ در آﺑﺰيﻫ ﭘﺴﺎب
  . (8002 ,.la te nahdarP) ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺴﺎب ﭘﺎﺗﻮژن
ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺗﻨﻮع،)ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
 te nedniL(  ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﻞ آﻧﻬﺎ دارد (ﻓﺼﻠﻲ
 zednanreF ;2991 ,vodargoniV & anikhsuhS;2991 ,.la
 ﻣﻌﻤﻮﻻً .(4991 ,nayleakiM & anikriukoK ;3991 ,.la te
ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺎ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ (. 8002 ,.la te yruhdwohC) ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد
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 از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ يﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻛﺸﺎورزﻛﻮدﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
 & rukahT) ﻣﻲ ﮔﺮددﺨﻴﺰي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻠﺣﺎﺻﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
در اﻳﻦ ﺳﺎزي  ﻳﻮﻧﻬﺎ و ﻣﻮاد اﺟﺪآﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ زا. (9991,ramuK
 ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي زﻳﺎد و ﮔﺮانﭘﺴﺎﺑﻬﺎ 
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ارزان  و ﻣﻮﺛﺮ 
اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ روي  .ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ زﻫﻜﺶ ﻫﺎ آﺑﻬﺎي ازرا 
ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻴﻜﺮو اﻟﮕﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ 
  &  dleifwollaF) ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي آﺑﻬﺎي زﻫﻜﺶ ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ledbA;  2991  ,.la  te  euoN al  ed  ; 5891  ,tterraG
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ ﺗﻮان  .(7002  ,aduommaH  &  deemaH
ﻛﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﮔﻔﺖ
 orienraC) ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺎي آﻟﻮده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ (.5002 ,.la te ariereP
ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻋﻤﻮﻣﺎً آﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦو ﻏﻴﺮآﻟﻮده ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻨ .ﺑﺎﺷﺪﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  زﻳﺮاً ،ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﮔﺬارد ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات زﻳﺎدي ﺑﺮﺟﺎ ﻛﻢ روي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ
  .(6002 ,elanuG & irafaJ)
ﭼﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻓﻘـﻂ  ﺑﻴـﺎن ﻛﻨﻨـﺪه ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ 
ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ، دراﻳ ـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﺑﻌﻨـﻮان اﻛﻮﻟ ـﻮژﻳﻜﻲ 
ﺷﺎﺧﺼـﻲ از آﻟـﻮدﮔﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺣﻀـﻮر ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي ﻣﻘـﺎوم در 
 & irafaJ) ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﻟـﻮده ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد 
ﻫـﺎي ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻪ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜـﻪ  ﺣﻀـﻮر ﺟـﻨﺲ. (6002 ,elanuG
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎد و از ﻃﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  اﻳﻦ 
ﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻫﺟﻨﺲ
ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺳ ــﺒﺐ ﻫ ــﺎ ﻣ ــﻲ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ، ﺑﻨ ــﺎﺑﺮ اﻳ ــﻦ ورود آب زﻫﻜ ــﺶ 
 ,elanuG & irafaJ) ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳـﻴﻮن در ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﮔـﺮدد
 .(6002
رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﻳﻜﻲ از ﻃﻮﻳﻞ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
د ﺧﻠـﻴﺞ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﻲ از آﺑﻬﺎي ﻏﺮب ﻛﺸـﻮر را وار 
 اﻳـﻦ  آب از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﻪﭼاﮔﺮ. (8831وﻻﻳﺘﻲ، ) ﻓﺎرس ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﻛﺸـﺎورزي  و ﺷﻬﺮي ﻣﺮاﻛﺰ و ﺻﻨﺎﻳﻊ از ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻴﺎزﻫﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ
 اﻣـﺎ  ﮔـﺮدد،  ﻣﻲ ﺑﺮﻃﺮف اﻧﺮژي و آب ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻈﺮ از ﻛﺸﻮر و اﺳﺘﺎن
 ،رودﺧﺎﻧـﻪ  دردﻳﮕـﺮ   ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎي  و ﻛﺸﺎورزي آب ﻣﺎزاد ورود ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻣـﻲ  ﻣﺘﻌـﺪدي  آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي  ﻣﻮﺟـﺐ  زﻣﻴﻨﻬﺎي اﻃﺮاف و ﺗـﺎﻻب ﻫـﺎ 
ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﺮ آﻧﻬـﺎ  و  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮدم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﻛﻪ  ،ﮔﺮدد
 ﻦﻳ  ـا ﺘـﺎً ﻳﻧﻬﺎ. (0831اﻓﺨﻤـﻲ، ) ﺑﺮﺟﺎ ﻣﻲ ﮔﺬاردﺗﺎﺛﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺗﻔﺎوت آﻧﻬـﺎ  ﻲﺟﻠﺒﻜ يﻫﺎﮔﻮﻧﻪ ﻳﻲدر ﻧﻈﺮ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻖﻴﺗﺤﻘ
ﺳﭙﺲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ . ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻲرا از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻠﺒﻜ
  .  ﺪﻳﻧﻤﺎ يو آﻧﻬﺎ را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ ﺴﻪﻳﻣﻮرد ﻣﻘﺎ ﻲﻟﺤﺎظ آﻟﻮدﮔ را از
 
  ﻛﺎر روش و ﻣﻮاد
در ﻳـﻚ دوره ﻳـﻚ  7831 اﺳـﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ  ﺑﺮداري ازﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷـﺮق و ﻏـﺮب رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﺎرون در  ﻣﻨﻄﻘﻪ دراﻳﺴﺘﮕﺎه  6 درﺳﺎﻟﻪ 
ﺑﻐﻴـﺮ از . ﺧﺮﻣﺸـﻬﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺗﺎﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻫﻮاز 
ﭘﺮوري آزادﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻘﻴﻪ يﻛﻪ زﻫﻜﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺰ 4اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ،ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي در ﺷﻤﺎل ﺷـﺮﻗﻲ آب زﻫﻜﺶ ﻲاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ﺧﺮوﺟ
 ﺳـﻪ ﺑﺼـﻮرت  از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه،. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮق اﻫﻮاز ﻣﻲ
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻜﺮار آن ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺳﻪﮔﻴﺮي و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻜﺮار
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﻳﻌﻨـﻲ 
ﺟﻬـﺖ . ﻓﺮاواﻧـﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  و ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺷ
در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻳـﻚ ﻟﻴﺘـﺮ  آب ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ،
ﻛﻪ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻄﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻧﺎﻧﺴﻦ از ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ 
 4ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ  ﺗﻮﺳﻂاﺳﺖ، 
ادن و ﻫﻤﮕـﻦ در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﭘـﺲ از ﺗﻜـﺎن د .  ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﻲ ﺳـﻲ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻻم ﺣﻔـﺮه  5ﻛﺮدن  ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻫﺮ ﺑﺎر
ﺳﻲ ﺳﻲ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨـﻮرت ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  5دار
در ﺣـﺪ ﺟـﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ   001ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ .  ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﭙﺲ ﺟﻬـﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  (. 2002 ,koorB   & nottihW) ﺷﺪﻧﺪ
 notaE)ﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ  از ﻓﺮﻣﻮل زﻳ
  (.5002 ,.la te
  V / ) v * N( =D
  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ درﻟﻴﺘﺮ = D
  ﺗﻌﺪاد ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ=   N
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﺣﺠﻢ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ =  v
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ = V
 lecxE tfosorciMﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺮم اﻓـﺰار  داده
، ﺑـﺪﻳﻦ اﻣﺘﻴـﺎزدﻫﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ  ﺟﻬﺖ remlaPاز ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮدازش و 
ﻣﻮﺟـﻮد در  يﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫـﺎ را  ﻲآﻟ ﻲآﻟﻮدﮔ ﺰانﻴﻣﻛﻪ ﺷﻜﻞ 
ﻲ ﺑﺎ اﻣﺘﻴـﺎز آﻟﻮدﮔﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ  ﻣﺒﻨﺎي .ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻚﻳ
ﺗﺤﻤـﻞ ﺑـﻪ داراي ﻧـﻮع ﺟﻠﺒـﻚ ﻛـﻪ  02از  ﻚﻳﺑﻪ ﻫﺮ  5ﺗﺎ  1دﻫﻲ 
. ﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ، ﻃﻳﺎﻓﺘـﻪ اي دارﻧـﺪ  اﺧﺘﺼـﺎص  ﻲآﻟـﻲ آﻟـﻮدﮔ 
 ﺪ،ﻧ  ـدارزﻳـﺎدي  ﻲآﻟ ـ يﻫـﺎ  ﻲﺗﺤﻤـﻞ آﻟـﻮدﮔ  ﻛـﻪ داراي ﻲ ﻳﻬﺎﺟﻠﺒﻜ
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ﺣﻀــﻮر ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ از  .(6002 ,elanuG & irafaJ) ﮔﻴــﺮد 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
  (.8002 ,.la te nahdarP) ﻴﻦ زدﺑﻮدن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺨﻤ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔــﺮوه  4ﺟــﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘــﻮﻧﻲ در  43 در اﻳــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ 
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ و دﻳﻨﻮﻓﻴﺴـﻪ ﺑـﻪ  ،(دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ) ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ
ﺟﻨﺲ ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻨﺪ و ﻧﺴـﺒﺖ  1 و 41، 8 ،11ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
 4/78و  32/42، 43/62،73/46ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻳـﻦ رده
ﻏﺎﻟـﺐ ﺗـﺮﻳﻦ ﻫﺎ  و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ. اﺳﺖ ﺻﺪدر
  . ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ
 aihcsztiN ,از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
از و  21/6 و، 72/5 ،44/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺎ  amgisoryG ، ardenyS
 ﺑـﺎ   , airotalicsO  acehtonahpA رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴـﻪ ﺟـﻨﺲ
 ،allerolhC ﺎيﻫـ ــاز رده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴـ ــﻪ ﺟـ ــﻨﺲ ، 52/5 و  15/7
 و 11/8 و  21/8،  42/1  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎmuretsolC  ، arygoripS
          ﺷـﺘﻨﺪﺣﻀـﻮر دا  muinidrePﺟـﻨﺲ ﻓﻘـﻂ  از رده دﻳﻨﻮﻓﻴﺴـﻪ 
   (.2ﺟﺪول)
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  اي اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻬﺎ ﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻ
 .اﺳـﺖ  3و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه   5و1ﻓﺮاواﻧﻲ در  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ و دﺑـﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي زﻫﻜـﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣﻘﺎ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛـﻪ دﺑـﻲ ﻛﺎﻧـﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻪ  ﻣﻲ
اﺳﺖ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻜﺲ آن ﻧﻴـﺰ ﺻـﺎدق 
  (.1ﻧﻤﻮدار)اﺳﺖ 
اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ در رده 
ﻫﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ 6ﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ و در اﻳ 1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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ﺟلوﺪ2: هدر ﻲﺒﺴﻧ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻردﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ  
  









Synedra 5332 51/27  
Cymbella 621 20/3  
Cyclotella 1544 96/7  
Nitzschia 8629 52/44  
Navicula 611 15/3  
Complydiscus 28 14/0  
Gyrosigma 2439 58/12  
Cossinodiscus 31 16/0  
Gyrosigma 17 09/0  
Surirella 83 43/0  
Pleurosigma 50 26/0  








Euglena 1270 59/4  
Chlorella 6025 76/21  
Scenedesmus 2689 71/9  
Amphipleura 1961 08/7  
Spirogyra 3200 56/11  
Closterium 2961 69/10  
Spirulina 1242 48/4  
Ankistrodesmus 1808 53/6  
Staurastrum 255 92/0  
Planktoshareia 898 24/3  
Gamphospheria 1000 61/3  
Schroederia 133 48/0  
Treubaria 273 99/0  
Schoederia 1309 73/4  
 Micrasterias 1578 70/5  
 Actinastrum 1089 93/3  









Merismopedia 230 09/1  
Aphanotheca 6148 01/29  
Oscilatoria 12468 82/58  
Phormidium 2100 91/9  
Anabaenopsis 250 18/1  
        
Dinophyceae Peridinium 2505 100 
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  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  ﻓﺮاواﻧﻲ رده درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 2ﻧﻤﻮدار
ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﺟﻨﺒﻪ اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ 2در ﺟﺪول 
ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﻘﺎوم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي  ﭘﺎﻟﻤﺮ ﺑﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  3و  4ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﺪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎنزﻫﻜﺸﻲ، 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ 1اﻣﺘﻴﺎز و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ را دارﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  6و  4در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
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  اﻳﺴﺘﮕﺎه از  ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي زﻫﻜﺶ 6ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در   (ﭘﺎﻟﻤﺮ) ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ: 2ﺟﺪول 
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ/ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ  ﺟﻨﺲ * ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ 1 2 3 4 5 6
 ardenyS 2 2 2 2 2 2 2
 allebmyC ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ            
 alletolcyC 1 1 1 1 1 1 1
 aihcsztiN 3 3 3 3 3 3 3
 alucivaN 3 3 3 3 3 3 3
 amgisoryG ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ            
 anelguE 5     5 5 5 5
 allerolhC 3     3 3 4 4
 sumsedenecS 4   4 4 4    
 aruelpihpmA ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ            
 arygoripS ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ            
 muiretsolC ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ            
 aniluripS ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ            
 sumsedortsiknA 2   2   2    
 aierahsotknalP ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ            
 airehpsohpmaG ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ            
 airedeorhcS ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ            
 acehtonahpA ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ            
 airotallicsO 5 5 5 5 5 5 5
 muidimrohP 1   1        
 ﺟﻤﻊ  اﻣﺘﻴﺎز   41 12 62 82 32 32
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  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و در ﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲو ﻣﻔﻴﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ :  3ﺟﺪول 
  ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻛﻞ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ  ﮕﺎهﺘاﻳﺴ
  (ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ)
ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻔﻴﺪ 
  (ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ)
در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ 
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ
  92/21 05502 76507  61  1
  14/81 63241 57543  41  2
  64/56 33931 76892  61  3
  28/87 38665 67486  72  4
  44/25 33662 71895  21  5
  28/34 05952 28413  21  6
 
  ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ  ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ رﺳﻲ ردهدر اﻳﻦ ﺑﺮ
ﻣﻌﻤ ــﻮﻻ ً. ﺑﺎﺷ ــﻨﺪﻫ ــﺎ ﻓﺮاواﻧﺘ ــﺮﻳﻦ ﻣ ــﻲ و ﺑﻌ ــﺪ از آﻧﻬ ــﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴ ــﻪ 
آور ﺑـﺮاي رﺷـﺪ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ و زﻳﺎن ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ
 .و اﻳـﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻳـﻚ ﻣﺸـﻬﻮد اﺳـﺖ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
در  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻪ (ﻫﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ)ﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﺒﺟﻠ
را ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻫﺎ  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ. اﻧﺪ ﺑﻮﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه 6اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در ، ﺷـﺎﺧﺺ ﭘـﺎك ﺑـﻮدن آب از ﻧﻈـﺮ آﻟـﻮدﮔﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ,.la te nahdarP) ﮔﺮدﻧـﺪ ﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲ اي و ﺟﺎري  آﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ
  (.8002
ﻫـﺎي ﺳـﺒﺰ در ﻓﺮاوان ﺟﻠﺒـﻚ ﻛﻠـﺮوﻻ در ﺑـﻴﻦ ﺟﻠﺒـﻚ  ﺣﻀﻮر
. ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﺑـﺎﻻ  اﻧﺪﺗﻮ ﻣﻲاﺣﺘﻤﺎﻻً  ﻫﺎ زﻫﻜﺶ
ﺑﺴـﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺟﻠﺒـﻚ ﻛﻠـﺮوﻻ در 
 ﻬـﺎ از آﻧ و اﻣﺮوزه ﻧﺪﻣﻮﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از زﻫﻜﺶ
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
ﺗـﻮان  ﻫﺎ را ﻣﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ )7002 ,deemaH ledbA(. ﻛﻨﻨﺪ
ﻫـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻫﻴـﺪرو ﻪ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﺑ
و وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻻﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻣﻮاد ( 0991 ,.la te dnuoR) ﻟﻮژﻳﻚ
ﻫـﻢ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻣﻐﺬي وارد ﺷﺪه
 ,navilluS() ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد
  .0002
ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳـﻲ ﺑـﺎ زﻫﻜﺶ در اﻳﻦ  يدﺑﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ
در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﺑـﻲ ﻛﺎﻧـﺎل  .ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
در  ﻣﻌﻤـﻮﻻً . دارد ﻲاﻓﺰاﻳﺸ ـ روﻧـﺪ  ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺘﻲ وﺟـﻮد دارد ﻳﻌﻨـﻲ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و 
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻪ دﺑﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ 
  (.0002 ,.la te iamI)ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻲﺰاﻳﺶ اﻓ
ﺷـﺎﺧﺺ ﭘـﺎﻟﻤﺮ ﻣﺸـﺨﺺ ﻛﻨﻨـﺪه  ﻲﺎزدﻫﻴ ـاﻣﺘ ﻨﻜﻪﻳا يﺑﺮﻣﺒﻨﺎ
ﻳﺎ  02دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺘﻴﺎز  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 91ﺗـﺎ  51اﮔﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﺑـﻴﻦ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
 ﻫﻨﺪهﻗﻄﻌﺎً اﻣﺘﻴﺎزات ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن د. ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ دارد
در ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ (. 9891 ,nosreP) آﻟـﻲ اﺳـﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﻮاد 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  داراي آﻟﻮدﮔﻲ  2 و 5، 6، 3، 4 اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
   .اﺣﺘﻤﺎﻻ ًداراي آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ اﺳﺖ 1ﺑﺎﻻ و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺟﻨﺒﻪ دﻳﮕﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ  از
ﻪ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴـ ـﻪ ﻫـ ـﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣـ ـ ﺮ از ردهﺘدﺧﺎﻟــﺖ دارﻧـ ـﺪ ﺑﻴﺸـ ـ
 ,aihcztiN ,aniluripSﻣﺎﻧﻨــﺪ   (ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬــﺎي ﻣﻔﻴــﺪ ﻓﻴﺘﻮ)
   ,alucivaN ,murtsaleoC ,alletolcyC ,samsedenecS
در arednyS ،  murtsaideP    ,samsedortsiknA ,anelguE
ﺑﻪ  1 و 2، 5،  3،  6،  4ي ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﻫﺎ را ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ  ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻌﺎً .ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده اﻧﺪ
 يﻛﻤﺘـﺮ  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ  داراي ،دارد
  (.8002 ,.la te nahdarP) داردﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ، ﻧﺸﺎن  وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﻟﻤﺮ 
در ﺟ ــﺎﻳﻲ ﻛ ــﻪ ﻧﺸ ــﺎﻧﮕﺮ آﻟ ــﻮدﮔﻲ اﺳــﺖ، ﺣﻀــﻮر ﻪ دﻫ ــﺪ ﻛ ــ ﻣ ــﻲ
. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻔﻴـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ و ﺑـﺮﻋﻜﺲ آن ﻧﻴـﺰ ﺻـﺎدق اﺳـﺖ 
 ﻦﻴﺑـﻪ ﻫﻤ ـ. اﺳﺖ يﺿﺮور ﺑﺴﻴﺎرﭘﺮورش  يﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺑﺮا ﺖﻴﻔﻴﻛ
 يﺑـﺮا  رﺷـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ  در ﻃﻮل دوره ﺪﻴﻣﻔ يﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺠﺎدﻳﻣﻨﻈﻮر ا
ﺑﻪ اﻳـﻦ دﻟﻴـﻞ . اﺳﺖ يﺿﺮور در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻚﻳﺑﻪ  ﻞﻴﻧ
را ﺑﺎ ﻛﻮد دﻫﻲ آﻟﻲ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ را ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
را اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ  ﺪﻴﻣﻔ يﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﺑﺮﻧﺪ، 
  .  (0102 ,.la te xofalaP-ecnoP)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ،allerolhC  ﻫﺪه ﺷـﺪه  ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺎﺑﺮﺧﻲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﻣﺸ ـ
ﻓﻠـﺰات در ﺟـﺪا ﻛـﺮدن ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ  airotallicsO، arednyS
ﺣـﻨﺲ ﻫـﺎي  اﻳـﻦ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر .ﺪﻧـآب و رﺳـﻮب را دار ازﺳـﻨﮕﻴﻦ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
در از آب و رﺳـﻮب ﺳـﻨﮕﻴﻦ  ﺮﻋﻨﺎﺻ ـ ﺟﺪاﺷﺪنﺳﺒﺐ  ﻛﻪﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  (.8002 ,.la te nahdarP) ﮔـﺮدد  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻦ ﭘﺴﺎباﻳ
ﺗﺮ  ﻖﻴدﻗ ﻲﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ، ﺑﺮرﺳ ﭘﺴﺎب ﻦﻳدر ا ﻫﺎ ﺟﻨﺲ ﻦﻳا ﻨﻜﻪﻳا
  .ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻦﻳﻣﻨﻄﻘﻪ از ا
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ 
ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ و ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را 
ﺗـﻮان از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﻣﻔﻴـﺪ ﺑﻌﻨـﻮان ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ . ﻛﻨﻨـﺪ  اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻪ ﺑـﺮاي ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﺑـﻲ ﻛ ـ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ
  .رود، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺰيآ
 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﭘـﺮوري ﺟﻨـﻮب ﻛﺸـﻮر  از رﻳﺎﺳﺖ  و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي
ﺟﻨـﺎب آﻗﺎﻳـﺎن دﻛﺘـﺮ ﺟﺎﺳـﻢ ﻏﻔﻠـﻪ ﻣﺮﻣﻀـﻲ و دﻛﺘـﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ 
اﺳﻜﻨﺪري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و از ﺳـﺮﻛﺎر ﺧـﺎﻧﻢ دﻛﺘـﺮ 
رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟـﻮژي و رﻳﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﺳﻴﻤﻴﻦ دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ 
ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺟﻨﺎب دﻛﺘـﺮ ﺳـﻴﺪ رﺣـﻴﻢ ﻣﻐﻴﻨﻤـﻲ ﺑـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ 
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Abstract 
In this study phytoplankton were used as a water quality index in agricultural sewage for 
feasibility study of aquaculture in Ahwaz and Khorramshahr region. Monthly sampling was 
done in 6 stations during one year period (2008-2009). 34 phytoplankton genuses were 
identified. The most frequent classes were Bacillariophyceae (diatoms), Cyanophyceae, 
Chlorophyceae, Dinophyceae. The water flow of drainage channel had inverse relationship 
with phytoplankton density. Diatoms were present in all stations. Palmer index suggested that 
station 2,5,6,3,4 had the highest rate of pollution respectively and station 1 was relatively 
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